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POVIJEST UZGOJA KONJA U SINJU I CETINSKOJ KRAJINI
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SPORTSKE POVRŠINE ZELENE GRADSKE POVRŠINE
KULTURNE I OBRAZOVNE INSTITUCIJE
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box za konje (18)
p= 211,00 m²
box za konje (9)
p= 102,35 m²
box za konje (18)
p= 211,00 m²
box za konje (9)
p= 102,35 m²
box za konje (5)
p= 97,25 m²
box za konje (3)
p= 56,00 m²
+0,00
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-ulazni prostor - 10,00 m²
-garderoba -14,50 m²




-restoranski šank -26,15 m²












-lobby konjičkog k. -24,00 m²
-dvor za sastanke -20,00 m²
-ured -13,23 m² x2
-svlačionice -40,20 m²




-prodaja karata - 16,00 m² x2
-wc -32,20 m²




-ulazni prostor -17,00 m²
-garderoba -9,90 m²
-ured veterinara -12,30 m²
-spremište lijekova -9,20 m²
-obrada životinja -27,90 m²
-box za boles.konje-29,25 m²
-ured sestre -18,60 m²
-124,15 m²
SPREMIĐTE
-spremište alata -20,00 m² x2
-spremište opreme -28,00 m²
-spremište sijena -44,70 m²
-spremište hrane -44,70 m²
-157,40 m²
TRIBINE PRIZEMLJE
-ulazni prostor - 35,10 m² x2
-garderoba -21,50 m² x2
-prodaja karata -23,00 m² x2




















-terasa -14,80 m² x2
-terasa -31,00 m²







_UKIPNA POVRŠINA: -8928,35 m²
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naboj - tampon od jalovine
naboj krupnijeg kamena




















drvene daske 6 cm
lamelirani ljepljeni nosaš
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